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| v o z i s. | 
& ALZXAN-DRO. JONATHkS ^ 
¿ D E M E T R I O , u F O Z . gt 
g : ' C O R O. g 
TÍ A z \ T l } / z 9 Alexandro, viva W 
Y Ciña el verde Laure l : 
Y en Ptolemaida fe exalte ftr nombré ^ | 
Por fer el Caudillo, de Jerufalen. & 
Reyne , gloriofo , reyne W 
En gloria de Ifraél : GÍ 
Y el timbre de Noble con que le conocen gf 
Con doble Corona le de el .parabién. 
Triumphe 5 fiempre triumphe S 
Con acierto ^ y nivel : • ., • P 
Y Antiocho diga : que no hay en el Orbe 
Padre^ que en el Hi jo tenga tanto bien. g | 
L o g r e , feguro 3 logre 
Del aplaufo el cincel: n |? 
Logre , triumphe , reyne 5. viva > G* 
Publique Jerufalen ^ 
El que tiene en un Sugeto ¡ 
Luz y Caudillo y Padre , y Rey. > ^-
Demetr. DcTpierta al punto, penfamiento m i ó , p 
Si dormido te cogen los pefares.^ 
Qué harás 3 6 corazón? : : : de; quién me fio? ^ 
Hallando Syrtes renovando Mares? C* 
Si voy con Jonathás ? íi de él confio, ^ 
En el eítrecho eíloy., r>n exemplares; 
Pues en un punto á refolver me encierra 
O bien la mala paz , 6 buena guerra. ^ 
A R E A . ; ; K 
Quando en leche el Mar tranquilo Que ferá pues de la fuerte; 
Corta el hi lo Quando advierte, 
El Piloto con q u i e t u d : : : Que Aléxandro victoriofo g | 
De improvifo alborotado. M i repofo Q 
Cruxe ayrado, Qiii ta con ingratitud. 




















«A* «A* tj^n ¿Hi *A* É^B Â̂ t AA« •A* •A* njfci M̂to 
T$dos, $ i las amiftades § 
Tinna Jona thás , 
Demetrio concede • ^ 
\ Toda Poteftad: , Ct 
Que Excrcitos junte 5\qué aritias fabrique. 
Levante Murallas , duplique el a f án ; 
Todo ferá dicha ^ de quien le combida. 
Como el pado guarde de fidelidad. 
jicc, Mex* Tanto Demetrio á Jonathas entrega 
Que fu va lor , y esfuerzo ncceíTita^ *v 
Su defígnio cortemos::: y pues llega. 
Sepa Demetrio, que hay quien \ t Compita. 
A í n i g o , y compañero en la refriega 
A Jonathas h a r é , porque me excita. 
El va lor , y virtud, que con mejoras 
Le acreditan Varón de todas horas. 
L a abe/a oficiofa 
Con arte , "y primor 
Sacude la rama , 
Defcubre la florj 
Y mueí t ra en un punto , 
Que buela, que arroja, que forma el licor, 
AíTi mis defígnios 
Con traza , y tefon 
Diftinguen las prendas 
De aquel corazón , 
Y quanto le ofrecen 
Es corto holocaufto á tanto favor. 
C O P L A S , 
u Voz* l T n U Jonathas Uluftre, 
A Lufirc á las Armas das; 
Pues quando el Rey te aclama 
A m a tu fe cabal. 
Todos, Venga Jonathas, 
Y de Alexandro fea 




Previene á tu decoro W 
Coro , que ha de cantar, ^ 
Los contrarios deshechos. 
Hechos de tu ajulítad» 
L o fummo te concede. 
Cede el Cetro Real,. . 
T ú como Rey corrije. 
Rige con Magcílad. 
Jíec. Demetr, A y de m i i que los dos Confederados 
Aumentan mis cuidados- ^ 
Soldados mios., como fe confíente. 
Que venza aíTi tai gente ? 
Los t r ibutos , y p a ¿ t o s os condono . 
Los precios os perdono ; 
V i v i d con libertad , obrad fin pena, 
Rompafe Ja cadena; 
Y á C a u t i v o s n o fo i s , ío i sCompañeros , 
A m i g o s , Confejeros, 
Solo os fuplico renovéis la faña, 
Y emprendáis la campaña ; 
Pues ü en vofotros tal confuelo hallo 
Todos Reyes fereis, y yo el VaíTallo. 
A R E A , 
N o es poíTiblc en tanta pena Si no obliga m i lamento. 
Dar alivio al c o r a z ó n . Excite la compaí í ion, 
í§ Ayes! Sufpiros ] Quebrantos] Que el motivo porque lloro 3 
¿) C ó m o eíla vez fiendo tantos Sobre ufurparme un teforo 8 
^ Eftais fordos á m i voz] Es ia tirana opreí l lon. g | 
i 
i 
Voz., A l arma 5 al arma , Soldados, 
Que los Reyes con tefon. 
Hacen frente de Vandcras 
Dando mas alma al valor. 
A l a rma , guerra , guerra. 
Pues eftaes la ocafíon. 
Que del Grande Alexandro 
Se ha de ver el esfuerzo fuperior. 
M u e r a , muera -Demetrio, 





A l opuefto Orízonte 
Con fu lucido^ noble réfplandor. 
Jonat. Como tú ? ó Rey, con indecible gloria 
A Demetrio , y fus Gentes has vencido 3 
También á m i para immortal memoria 
Semejante triumpho me ha cabidoj 
En Joppe3 y en Azo to la victoria 
Matando- á ocho mi l he confcguido, 
Diciendomc antes con pavor profundo 
T u íblo puedes díílipar el Mundo. 
A K £ ui. 
Como fiera, que la herida La alabanza que me dieron g$ 
A m i humildad íbn ro jo , 
Y quando me recibieron 
L a mifma paz incluyó 
Mas cruel guerra. 
Del venablo recibió, 
Y al tiempo de dar la vida 
De la voz que defpldio 
El Bofque tiembla. 
Rec, M é x . Yo nó se como premie tus afanes, 
Inv ido J o n a t h á s : : ; 
Monarcha m i ó , 
Que mas merced ^ que ver te defengañas. 
Que. folo por tu gloria yo porfío. 
La Ciudad publicando tus Campañas 
Viene á aplaudirte con agrado 3 y brio. 
Toma efta joya , fu nobleza eítrena. 
Será para m i amor nueva cadena. 
La Purpura vifte. 
Recibe el Laurel , 
El Cetro : : : Jortat. Efperad , 
Que no es para é l : : : 
O noble humildad 1 
i . Voz,. 
*3 
Q Jonat 






V1̂  enlazas lo fabio con la fantidad que 
Defde oy en m i Reyno 
Tendrás el Nive l , 
Y en todos : : : Jonat, Qué haré ? 








Rec. 'i.yoz.. Jonathas de Alcxandro tán valido 
Es T H O M A S >. que de Dios favorecido 
Del Trono de la Cruz premios le ofrece 3 
Y fu humildad con efto tanto crece; 
Que otra merced^ que el mifmo la renunciaj 
Y el Mundo tantas glorias oy le anuncia. 
Que fiendo de los Sabios el teforo 
Arraftra el Mundo fu. Cadena de Ore, 
Coro, De la Ley de Gracia 
Nuevo Jonafliás 
Es el Sol de Aquino 
El Angel T H O M A S . 
C O P L A S . 
1 T ^ I o s j Alexandro Divino j 
Con T H O t ó A S firma amiftad^ 
Y toda fu permanencia 
Solo en un Habito eftá. 
2 Efta alianza Sagrada | 
A l Hcrege embidia dá 
Viendo que atarfe con Dios 
Es mas noble libertad. 
2 Por mas dones que le ofrecen 
N i el de Chrifto ha de aceptar^ 
Pues lleudo de Dios las obras , 
El es premio de fu afán. 
En las Batallas 3 que intenta^ 
• L a Palma gana T H O M A S , 
Y hafta en la Mefa las toma 
Como bocados de Pan. 
Son fus Obras la Cadena 
De tan fingular metal 
• Que es al Orbe otro tanto Oro 
El no aver yerro en T H O M A S . 
Venid, pues, nobles Alumnos, 
A fefiejar á T H O M A S , 
Por fer en el la eficacia, 
Dichofa cautividad. 
F I N . 




R Emíto á V r». el nirmero de nueííros Hermanos Académi-cos, que en el curio del ano paíTado han muerto } paraque 
V . m. los fufraga con fus Oraciones r á proporción de fu ar-
diente caridad, y fervorofa devoción j y fon los ííguíentes. 
JZl Sr .pn . Pedro Rubalcava CUrigo^murió d i.de Mayo de 176^, 
E l S. j o m Picó Licenciado y murió ¿ 6.de Mayo 1764-
E l R. Lino Carós^Presh.y Clayer de Sils^murio a. S.Mayo 1764. 
E l Rdo.Andres Peres Presbítero ¡ y Beneficiado de la S tinta Iglefta 
Cathedral de Gerona, murió d 8. Mayo de 17%. 
ElR.Pedro Camó Pref.yRorAe S.Mar^al^ murió d 8.Mayo 1764. 
E l Sr. Franci/co. Patés Licenciado de Palafurgely murió d 2̂ 3. de 
Junio de 1764* 
E l Rdo. Sahio Rigau Pref. y Sacriflan de Gualta^murió d i f . Ju* 
lio de 1764. 
E l Rio. Joan. Carrera Presb. y Rtff . de Fontanillasy murió d i ^ . 
Julio He 1764, 
E l Rdo. Mathias Ribót Pref. y Redi, de Camaltera, murió d zp. 
Julio de 1764. 
E l Magco. Eftevan Prirri Ldo. de Bordils, murió d $. Agojto 17^4. 
E l Rdo. Ignacio Boada Presbítero, y Beneficiado de la Colegiata 
de Sant Felio de Gerona murió a iG.Agoflo de 1764. 
E l Rdo. Pedro Colomér Presbítero •> y Beneficiado de la Santa Igle-. 
fia Cathedral de Gerona^murio d z$.dgofio de 1764. 
E l Rdo. Joan KHa Presbítero , y Beneficiado deia Santa Iglefa 
Cathedral de Gerona, murió d 17. Agofto de 17^4. 
E l Rdo. Ifidro Amir Presbítero, y Beneficiado de la Colegiata fg -
lefia de San Felio de Gerona^ murió d Z7.0£fubre de 1764. 
E l Sr. Magin Saló Licenciado, murió d z. Noviembre de 1764. 
E l Rdo. Miquel Prats Presbíteroyy Beneficiado de Servid, murió d 
3. Dc^jembre de 17^4. 
E l Rdo. Eugenio Llorét Presbytero, y Beneficiado de la Santa I g -
le fia Cathedral de Gerona, murió á zo. De^iembre de 17 64. 
E l Rdo. Padre Letor Fray Narcijfo Deurd Religio/b Dominico, 
murió d i}.-Henero de 176 
E l Rdo. Joan Romaguera Presbytero, y Sacriflan de Uliefiret, mu~ 
rió d 11. Febrer de 176$. 
Todos los quales, como también todas las demás Perforas Rel i -
giofas. Seglares quedan fatisfechos de Jos fuífragios los tiene 
prometidos eíla Académica Hermandad-
Molt Sr.Nrc 
L Os Annuals cultos > que a fon P ¿ -
t roy j FroteÜor Sant Thomas de Aqui* 
no dedica fa Angélica Milicsa y [eran 
aquefi anj lo dio, z^* de Abril* 
en lo qual predicara lo Reverent D r l 
Joan Sahater Kefflor de Vilafan. Se a[~* 
fegura de la fervor ofa devocio deV. mí 
efe a lllu^re Académta^no [oís laajjif~ 
tencia, jino tambe la limofna 3 que per 
acudir ais gaftos necejjtta. L a que ¿fpe* 
ra fera a correfpondencia de la encefa, 
j ardent devocio te V*m. a l Sant Doc-
tor 9 a l qual [uplicam l i alcance de 
Deu nojlre Senyor molts anys de vida* 
en los que podra manarnos lo de [on 
agrado. Gerona}j Mars de 176$. 
B. L. M . de V. mi 
Sos íegurSj y afFe^es S^rvidors 
1X)S O T I C I A L S DJE L A A C A D E M I A * 
y ^ advertcix á V. m. que a impuls 
de alguns Devofs del Angel Doc* 
tor, dejitjofos que fe aumente la de* 
'vocio del Cingul 3 ejpcaZj medicina 
contra la huxuria > fe fara aquefi 
any , j feguents lo Novenari ab 
lAtifica, y Sermo tots los di as , ^ 
fe comencara eft any lo dia zz. de 
Ahri l vigilia de la fefia del Sant 
Dottor,fe efpera que V. m. fe inte-
rejfara com a tan DevoP del Sant 
a que continué dit Novenario 


